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Aid granted'from the EAQGF, Gu'idg!:e lgstion under Councit Regutation (EEC)
No. 1760/78 of 25 Juty 1978,on a common. measure to improve infrastructure  in
certain ruraI areas -  second-ljsta-L$lnt  1982
The Commission has approved the second instatment for 198? of aid from the
Guidance Section of the Fund for projects concerning the improvement of farm
and [oca[ roads, the provision of etectiricty and potabte water suppLies in
less favoured areas in the south of Fnance, the ltlezzogiorno  and other less
favoured areas in ltaty.  The breakdown is as fot[ows i
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La Commission vient de ddcider pour [a deuxiAme tranche 1982 de
Iroctroi du concours du FEOGA, section Orientation, pour tes projets retatifs
A [a voirie rura[e, tr6tectrification et Lradduction dreau potab[e dans Igs
r6gions d6favoris6es du Sud de [a France, dans [e ltlezzogiorno et les r6gions
d6favoris6es du reste de IrItatie.  Les projets se r6partissent de [a manidre
suivante :
.Nonbre de projets Concours
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Bruxe[[es, novembre 19E2
Octroi du concours du FEOGA, section Orientation, dans [e
cadre du rdgtement (CEE) no 1760/78 du ConseiI du 25 jui[[et
1978 concernant une action commune pour Iram6tioration de
Irinfrastructure  dans certaines zones rura[es -  2dme tranche
198?
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